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CO-MAKERSHIP: TREND VOOR DE JAREN NEGENTIG
Strategisch belang, organisatie, verurderingen en resultaten
SAMENVATTING
De maatschappelijke n technologische ontwikkelingen, znals dezn zich met
name het laatste decennium voordoen, hebben een impact op ondernemingen in
onder meer de industriële omgeving.
Een van de trends die een rcactie vonnen op de ontwikkelingen, is het terug-
Íekken op de "core business" en waar nodig samenwerkingsverbanden aangaan.
Een vorm van samenwerking, genaamd co.makership, beoeft die tussen een
uitbesteder en een toeleverancier.
In deze studie heeft de bilaterale samenwerking tussen een uitbestedende n
toeleverende partlj centraal gestaan.
Om het overgangsproces naaÍ een co-makership-relatie in kaart te brengen, is
een model ontwikkeld, genaamd geschiktheídsanalyse, waarbij het groeien naar
of verbeteren van co-makership langs de hoofdaspecten logístiek, kwaliteit en
onwíkkeling tot uitdrukking wordt gebracht.
Het model is gebaseerd op literatuur- en veldonderzoek bij vijftien bedrijven,
die reeds bezig warcn met de opbouw van een co-makership-relatie.
De geschiktheidsanalyse h eft als uitgangspunt, dat een co-makership-relatie
zich afspeelt op logistiek (de wijze van leveren, leveringsafspraken), kwaliteit
(controle, borging) en ontwikkeling (inbreng van de toeleverancier bij de
produkt- en produktie-ontwikkeling). De na te steven co-makership-relatie
wordt vanuit een drietal invalshoeken bepaald, te weten:
r wêt de strategische wenselijkheid is van co-makership
. hoe de huidíge sítuntie met btrekking tot co-makership eruit ziet
. wat een onderneming op grond van objectieve críteria zinvol aan co-
makership kan doen
Voor een drietal cases waaÍbrj in totaal twaalf bedrijven en bedrijfsonderdelen
voorkwamen/pa::ticipeerden en waar de onderzoeker adviesopdrachten met
betrekking tot co-makenhip heeft uitgevoerd, is de geschiktheidsanalyse
"retrospectief ' toegepast.
Het model is gebleken goed toepasbaar te zijn bij de beeldvonning van de co-
makership-relatie tussen een uitbesteder en een toeleverancier.
Grafisch kan de gewenste co-makership-relatie worden we€rgegeven; de mate
van samenwerking/integratie op de hoofdaspecten logistiek, kwaliteit en
ontwikkeling wordt daaóij in kaart gebracht.
AÍhankelijk van onder meer type brdtijt produkt, markt en branche ontstaat
een beeld, waarbij de hoofdaspecten logistiek, kwaliteit en ontwikkeling
















Van de twaalf bedrijven is ook nagegaan wat de veranderingen zijn geweest en
aanzien van de organisatorische srucruur. Hiervoor is een zpvental struc$urpa-
rameters gebruikt, te weten:
. specialisatie van taken
. formalisatiegraad
. decenralisatiegraad
. training en indoctrinatie
' gtoepering
r planning en beheening
. verbindingsmechanismen
Uit deze analyse is gebleken dat sterk op hiërarchie gebaseerde structuen niet
het meest adequate organisatieconcept zijn om co-makership aan te gaan en dat
het accent vooral komt te liggen op het Ínanagen van integrale ontwikkelproces-
sen. Tevens zijn er venchuivingen van verantwoordelijkheden van lijnmana-
gement naar het management van opdrachten (klantenorders/projecten).
De derde optiek waamree de drie cases zijn geanalyseerd, vormt de cultuur. Via
analyse van de onderzoeker en enquêtes/interviews bij de twaalf bedrijven is
bekeken wat de relevante vcranderingen van de cultuur zijn geweest. Daaruit
blijkt dat bij uitbesteders en toeleveranciers op een aantal ÍÊlevante organisa-
tie-aspecten en cultuurparameters verschuivingen ten aanzien van het cultuurpa-
troon optreden bij het aangaan ofwel verbeteren van een co-makership-relatie.
Om van een bestaande situatie over tc gaan naar een (gewenste) situatie,
waarbij sprake is van co-makership, wordt een veranderingsproces doorlopen.
Dit vormt de vierde optiek waannee de drie cases zijn geanalyseerd. Hieruit is
gebleken dat organisaties ingrijpende veranderingsprocessen doorlopen om de
gewenste situatie van co-makenhip te bereiken. Er blijkt sprake te zijn van
"second order changes". Bestaande hiërarchísche stntcturen Eaan daarbij over
in concepties gericht op procesmawgement.
Vervolgens zijn in deze studie reflecties gegeven op een aantal aspecten die bij
een co-makership-relatie r levant zijn.
Op grond van deze bevindingen wordt de geschiktheidsanalyse gepresenteerd
als een hulpmiddel bij de beeldvorming vooraf, de planning en de bewaking
van (veranderin gs)processen die leiden tot co-makership-relaties.
De optieken geschiktheidsanalyse, structuuÍ, cultuur en verandering hebbcn een
aantal trends en visies opgeleverd die goede hulpmiddelen kunnen zijn bij het
denken over en organiseren van de overgang naar co-makenhip.
De geschiktheidsanalyse is beproefd en begepast op indusuiële ondernemingen.
Toepassing bij ondernemingen i  andere sectoren, zoals dienswerlening, privati-
sering en uitbesteding van opleidingen, is met aanpassingen qua terminologie
waarschijnlijk mogelijk.
De geschiktheidsanalyse heeft een sterk structurcrende en systematiserende
werking bij de beeldvorming en de organisatie van een co-makership-relatie
voor de betrokken partijen, zodat hpaalde onzckerheden in kaart kunnen
worden gebracht en dÍutnnee wellicht kunnen worden geëlimineerd.
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